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françaises ? », dans Pierre CORNU et Jean-Luc MAYAUD [dir.], Au nom de la terre. Agrarisme
et agrariens, en France et en Europe, du 19e siècle à nos jours. Actes du 23e colloque de l’Association
des  ruralistes  français,  collection Mondes ruraux contemporains,  Paris,  La Boutique de
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Mâcon, Institut de recherche du val de Saône mâconnais, 2006, pp. 445-454.
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Paris, Educagri éditions/INRA éditions, 2006, pp. 31-33.
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coopérations en l’État et la profession », dans Jacques RÉMY, Hélène BRIVES et Bruno
LÉMERY [dir.], Conseiller en agriculture, Dijon/Paris, Educagri éditions/INRA éditions, 2006,
pp. 34-36.
21 Sylvie AUDOUIN et Delphine BÉNARD, « Les dynamiques collectives d’échanges », dans
Marc ANDRIOT et Jean-François LE CLANCHE [dir], Petites exploitations : passé ou futur de
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mal-être », dans Dans le champ des agricultures du monde, quel destin pour les agriculteurs
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BRASSLEY, Jeremy BURCHARDT et Lynne THOMPSON [dir], The english countryside between
the wars : regeneration or decline ?, Woodbridge, The Boydell press, 2006, pp. 132-149.
26 Guy BARBICHON, « Déploration et acceptation de l’exode rural dans les discours au palais
Bourbon, 1920-1972 », dans Pierre CORNU et Jean-Luc MAYAUD [dir.], Au nom de la terre.
Agrarisme et agrariens, en France et en Europe, du 19e siècle à nos jours. Actes du 23e colloque de
l’Association  des  ruralistes  français,  collection  Mondes  ruraux  contemporains,  Paris,  La
Boutique de l’histoire éditions, 2007, pp. 289-307.
27 Éric BARDON, « Il manque un espace de médiation entre la sécheresse du réel et le lieu
des affects », dans Territoires ruraux : comment débattre des sujets qui fâchent ?, 12e Université
d’été  de  l’innovation  rurale,  9-11 août  2006,  à  Marciac  (Gers),  Castanet-Tolosan,  Mission
d’animation des agrobiosciences, 2007, pp. 11-112.
28 Philippe V. BARET, voir Aziz FADLAOUI.
29 Nacima BARON-YELLES, « Les politiques de la nature et la métropolisation en Europe du
sud : cas du littoral de l'Andalousie atlantique et de l'Algarve », dans Jacques DALIGAUX et
Claudine DURBIANO [dir.], Les grands sites naturels des aires métropolitaines méditerranéennes.
— Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens, n° 105, 2005, pp. 65-72.
30 Pierre BARRAL, « Agrarismes et agrariens, trente ans après... Conclusion », dans Pierre
CORNU et Jean-Luc MAYAUD [dir.], Au nom de la terre. Agrarisme et agrariens, en France et en
Europe,  du 19e siècle à nos jours.  Actes du 23e colloque de l’Association des ruralistes français,
collection Mondes ruraux contemporains, Paris, La Boutique de l’histoire éditions, 2007,
pp. 455-459.
31 A. BARTHES,  « Appropriation territoriale du grand site du mont Triglav (Slovénie) et
conflictualité »,  dans  Jacques  DALIGAUX et  Claudine DURBIANO [dir.], Les  grands  sites
naturels  des  aires  métropolitaines  méditerranéennes.— Méditerranée.  Revue  géographique  des
pays méditerranéens, n° 105, 2005, pp. 81-86.
32 María Teresa BARTUAL FIGUERAS, L’opció de la pluriactivitat agrària. El cas del delta de
l’Ebre, Tarragone, Deputació de Tarragona, 2005, 356 p.
33 Jean-Jacques BAVOUX,  « Fonction  circulatoire  et  territorialité réticulaire :  l’exemple
bourguignon »,  dans  Annie  BLETON-RUGET,  Nicole  COMMERÇON  et  Philippe  GONOD
[dir.], Territoires institutionnels, territoires fonctionnels, Mâcon, Institut de recherche du val
de Saône mâconnais, 2006, pp. 113-119.
34 Gérard BÉAUR, « Le paysan et le marché », dans Le paysan, la ferme et le tracteur. Le rural et
ses images. Un siècle d’affiches agricoles 1860-1960, Paris/Chartres, Somogy éditions d’art/Le
Compa, conservatoire de l’agriculture, 2006, pp. 67-75.
35 Thomas M. BECKLEY, voir Jeji VARGHESE.
36 Stephan BEETZ, Kai  BRAUER  et  Claudia  NEU  [dir.],  Handwörterbuch  zur  ländlichen
Gesellschaft in Deutschland, Wiesbaden, VS Verlag für sozialwissenschaften, 2005, 258 p.
37 Delphine BÉNARD, voir Sylvie AUDOUIN.
38 Catherine BENJAMIN et Ayal KIMHI, « Farm work, off-farm work, and hired farm labour :
estimating  a  discrete-choice  model  of  French  farm couples’  labour  decisions »,  dans
European review of agricultural economics, volume 33, n° 2, juin 2006, pp. 149-171.
39 Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY, Produits de terroir. Comprendre et agir, Bourg-
en-Bresse, Alimentec, 2007, 62 p.
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40 Cécile BERNARD, voir Annie DUFOUR.
41 Emanuele BERNARDI, La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti. Gerra fredda, piano
Marshall e interventi per il Mezzogiorno negli anni del centrismo degasperiano, Bologne,
Il Mulino, 2006, 397 p.
42 Michel BERNIER, « Le cadre territorial du département des Deux-Sèvres », dans Frédéric
CHAUVAUD [dir.], La société agricole des Deux-Sèvres aux 19e et 20e siècles. Guide de recherche,
La Crèche, Geste éditions, 2006, pp. 18-24.
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pp. 205-319.
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(1946-1960) », dans Investigaciones geográficas, n° 38, 2005, pp. 113-131.
45 Alain BLAYO, « Les Amap de Marseille fêtent leur Charte », dans Pour, n° 194, juin 2007,
pp. 28-30.
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et ses images. Un siècle d’affiches agricoles 1860-1960, Paris/Chartres, Somogy éditions d’art/
Le Compa, conservatoire de l’agriculture, 2006, pp. 174-181.
47 Annie BLETON-RUGET,  Nicole  COMMERÇON  et  Philippe  GONOD  [dir.],  Territoires
institutionnels,  territoires  fonctionnels,  Mâcon,  Institut  de  recherche  du  val  de  Saône
mâconnais, 2006, 552 p.
48 Annie BLETON-RUGET, Nicole COMMERÇON et Philippe GONOD, « Avant-propos », dans
Annie  BLETON-RUGET,  Nicole  COMMERÇON  et  Philippe  GONOD  [dir.],  Territoires
institutionnels,  territoires  fonctionnels,  Mâcon,  Institut  de  recherche  du  val  de  Saône
mâconnais, 2006, pp. 5-8.
49 Annie BLETON-RUGET,  « Du territoire de l’État-nation aux territoires des sociétés :  la
part des historiens », dans Annie BLETON-RUGET, Nicole COMMERÇON et Philippe GONOD
[dir.], Territoires institutionnels, territoires fonctionnels, Mâcon, Institut de recherche du val
de Saône mâconnais, 2006, pp. 9-25.
50 Annie BLETON-RUGET,  « Gambetta et  la  République des  paysans (1871-1879)   »,  dans
Pierre CORNU et Jean-Luc MAYAUD [dir.],  Au nom de la terre.  Agrarisme et agrariens,  en
France et en Europe, du 19e siècle à nos jours. Actes du 23e colloque de l’Association des ruralistes
français,  collection  Mondes  ruraux  contemporains,  Paris,  La  Boutique  de  l’histoire
éditions, 2007, pp. 51-64.
51 Nicholas BLOMLEY, « Making private property : enclosure, common right and the work
of  hedges »,  dans  Rural  history,  economy,  society,  culture,  volume 18,  n° 1,  avril  2007,
pp. 1-21.
52 Marika BLONDEL-MÉGRELIS, « Le regard agro-écologiste des chimistes de la première
moitié du 19e siècle »,  dans Paul  ROBIN,  Jean-Paul AESCHLIMANN et Christian FELLER
[dir.], Histoire et agronomie. Entre ruptures et durée, collection Colloques et séminaires, Paris,
IRD éditions, 2007, pp. 151-164.
53 Luc BODIGUEL,  « L’agriculture,  entre  crise  de  l’eau  et  enjeux  politiques »,  dans
Maryvonne BODIGUEL [dir.], Gouvernance et partage de l’eau. Le bassin versant de Grand-Lieu,
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collection  Espace  et  territoires,  Rennes,  Presses  universitaires  de  Rennes,  2007,
pp. 79-107.
54 Maryvonne BODIGUEL [dir.], Gouvernance et partage de l’eau. Le bassin versant de Grand-Lieu,
collection Espace et territoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, 204 p.
55 Maryvonne BODIGUEL, « Introduction », dans Maryvonne BODIGUEL [dir.], Gouvernance
et partage de l’eau. Le bassin versant de Grand-Lieu, collection Espace et territoires, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2007, pp. 9-15.
56 Maryvonne BODIGUEL,  « Contraintes  géographiques  et  enjeux  politiques »,  dans
Maryvonne BODIGUEL [dir.], Gouvernance et partage de l’eau. Le bassin versant de Grand-Lieu,
collection Espace et territoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, pp. 19-39.
57 Maryvonne BODIGUEL, « L’eau, miroir de l’histoire sociale », dans Maryvonne BODIGUEL
[dir.], Gouvernance et partage de l’eau. Le bassin versant de Grand-Lieu, collection Espace et
territoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, pp. 131-144.
58 Maryvonne BODIGUEL,  « Conclusion  générale »,  dans  Maryvonne  BODIGUEL  [dir.],
Gouvernance  et  partage  de  l’eau.  Le  bassin  versant  de  Grand-Lieu,  collection  Espace  et
territoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, pp. 187-194.
59 Martin BOISSIER, « Petites exploitations : quelles spécificités ? », dans Marc ANDRIOT et
Jean-François LE CLANCHE [dir], Petites exploitations : passé ou futur de l'agriculture ?.— Pour,
n° 194, juin 2007, pp. 98-105.
60 Martin BOISSIER,  « Mobiliser  et  animer  des  collectifs  d’agriculteurs »,  dans  Marc
ANDRIOT  et  Jean-François  LE  CLANCHE  [dir],  Petites  exploitations :  passé  ou  futur  de
l'agriculture ?.— Pour, n° 194, juin 2007, pp. 146-151.
61 Marcel BOLDORF,  « Migration und regionale Entwicklung. Niederschlesien im 18.  und
frühen 19. Jahrhundert », dans Allgemeine migration und ländliche gesellschaften.— Zeitschrift
für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, tome 53, n° 1, avril 2005, pp. 10-22.
62 Alessandro BONANNO et Douglas H. CONSTANCE, « Corporations and the State in the
global era : the case of seaboard farms and Texas », dans Rural sociology, volume 71, n° 1,
mars 2006, pp. 59-84.
63 Hubert BONIN,  Les  coopératives  laitières  du  grand  Sud-Ouest  (1893-2005).  Le  mouvement
coopérateur et l’économie laitière, Paris, éditions Plage, 2005, 345 p.
64 Martin BORTZMEYER, Dominique LEBLÉ et Joseph RAGATÉ, « Refonder la légitimité et la
cohérence de la PAC par l’environnement ? »,  dans Menaces  sur  la  diversité  culturelle.—
Mouvements, n° 37, 2005, pp. 120-130.
65 Laird BOSWELL, Rural Communism in France, 1920-1939, Itahca/Londres, Cornell University
Press, 1998, 266 p. Traduction française: Le communisme rural en France. Le Limousin et la
Dordogne de 1920 à 1939, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2006, 313 p.
66 Christine BOUISSET et Jean-Yves PUYO, « Les grands vents dans le Sud-Ouest, 19 e-20e
 siècles »,  dans Andrée CORVOL [dir.],  Tempêtes sur la forêt française,  16e-20e siècle,  Paris,
Éditions L’Harmattan, 2005, pp. 71-89.
67 Fabien BOULIER, voir Étienne LANDAIS.
68 Emmanuelle BOULINEAU,  « Au  seuil  de  l’Europe,  la  difficile  régionalisation  de  la
Bulgarie »,  dans Annie BLETON-RUGET,  Nicole COMMERÇON et Philippe GONOD [dir.],
Territoires  institutionnels,  territoires  fonctionnels,  Mâcon,  Institut  de recherche du val  de
Saône mâconnais, 2006, pp. 209-217.
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ferme  et  le  tracteur.  Le  rural  et  ses  images.  Un  siècle  d’affiches  agricoles  1860-1960,  Paris/
Chartres, Somogy éditions d’art/Le Compa, conservatoire de l’agriculture, 2006, pp. 77-93.
70 Isabel BOUSSARD,  « La politique agrarienne du gouvernement de Vichy », dans Pierre
CORNU et Jean-Luc MAYAUD [dir.], Au nom de la terre. Agrarisme et agrariens, en France et en
Europe,  du 19e siècle à nos jours.  Actes du 23e colloque de l’Association des ruralistes français,
collection Mondes ruraux contemporains, Paris, La Boutique de l’histoire éditions, 2007,
pp. 193-204.
71 Ludovic BOUSSIN, « Société et animal : contrôler la grande faune sauvage, l’exemple du
chevreuil  sur le département de la Haute-Vienne.  Position de thèse »,  dans Ruralia,  n
° 18-19, 2006, pp. 335-342.
72 Paul BRASSLEY,  « British  farming  between  the  wars »,  dans  Paul  BRASSLEY,  Jeremy
BURCHARDT  et  Lynne  THOMPSON  [dir],  The  english  countryside  between  the  wars :
regeneration or decline ?, Woodbridge, The Boydell press, 2006, pp. 187-199.
73 Paul BRASSLEY,  « The  wheelwright,  the  carpenter,  two  ladies  from Oxford,  and  the
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BRASSLEY, Jeremy BURCHARDT et Lynne THOMPSON [dir], The english countryside between
the wars : regeneration or decline ?, Woodbridge, The Boydell press, 2006, pp. 212-234.
74 Paul BRASSLEY, Jeremy BURCHARDT et Lynne THOMPSON [dir.], The
english  countryside  between  the  wars :  regenaration  or  decline ?,
Woodbridge, The Boydell press, 2006, 270 p.
75 Paul BRASSLEY,  Jeremy  BURCHARDT  et  Lynne  THOMPSON,
« Introduction »,  dans  Paul  BRASSLEY,  Jeremy  BURCHARDT  et  Lynne
THOMPSON  [dir],  The  english  countryside  between  the  wars :
regeneration or decline ?, Woodbridge, The Boydell press, 2006, pp. 1-9.
76 Paul BRASSLEY,  Jeremy  BURCHARDT  et  Lynne  THOMPSON,
« Conclusion », dans Paul BRASSLEY, Jeremy BURCHARDT et Lynne THOMPSON [dir], The
english  countryside  between  the  wars :  regeneration  or  decline ?,  Woodbridge,  The Boydell
press, 2006, pp. 235-249.
77 Kai BRAUER,  « Neue  horizonte  ruraler  migration.  Intergenerationelle  netzwerke  von
nachfahren  deutscher  auswanderer  in  Clanton,  Iowa »,  dans Allgemeine  migration  und
ländliche  gesellschaften.— Zeitschrift  für  agrargeschichte  und  agrarsoziologie,  tome 53,  n° 1,
avril 2005, pp. 23-39.
78 Kai BRAUER, voir Stephan BEETZ.
79 Catherine BREGIANNI,  « La  utopía  rural  de  un  régimen  autoritario:  la  política
cooperativista durante la dictadura de Metaxas (Grecia, 1936-1940) », dans Historia agraria.
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80 Françoise BRIDET-GUILLAUME, voir Philippe MEROT.
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regeneration or decline ?, Woodbridge, The Boydell press, 2006, pp. 200-211.
82 Hélène BRIVES, « La voie française : entre l’État et profession, l’instituttion du conseil
agricole »,  dans  Jacques  RÉMY,  Hélène  BRIVES  et  Bruno  LÉMERY  [dir.],  Conseiller  en
agriculture, Dijon/Paris, Educagri éditions/INRA éditions, 2006, pp. 15-30.
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MAYAUD [dir.], Au nom de la terre. Agrarisme et agrariens, en France et en Europe, du 19e siècle à
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intuitions fulgurantes de Thierry Nadau », dans Thierry NADAU, Itinéraires marchands du
goût  moderne.  Produits  alimentaires  et  modernisation  rurale  en  France  et  en  Allemagne
(1870-1940), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2005, pp. 233-257.
88 Virginie BRUN, voir Patrick MUNDLER.
89 Jeremy BURCHARDT,  « "A  new  rural  civilization" :  village  halls,  community  and
citizenship  in  the  1920’s »,  dans  Paul  BRASSLEY,  Jeremy  BURCHARDT  et  Lynne
THOMPSON  [dir],  The  english  countryside  between  the  wars :  regeneration  or  decline ?,
Woodbridge, The Boydell press, 2006, pp. 26-35.
90 Jeremy BURCHARDT, voir Paul BRASSLEY.
91 James BURCHFIELD, voir Matthew S. CARROLL.
92 Jean-Christophe BUREAU, VOIR Alexandre GOHIN.
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